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Cover Legend: Confocal microscopic analysis of human T-lymphotropic virus type 1 p30 colocalized with the cellular co-adaptor of transcription p300 in
HeLa-Tat cells. Top left: anti-Phalloidin staining of cytokeratin. Top middle: flourescent staining of p30. Top right: TRITC staining of p300. Bottom left: Hoechst
staining of cell nucleus. Bottom right: merged images showing p30 and p300 colocalization. See the article by B. Michael et al. in this issue.
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